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A második év. 
Az első esztendő eltel tével ö römmel á l l a p í t h a t j u k meg-, hogy a 
közönség szíves f o g a d t a t á s b a n részes í te t te a „ N é p ü n k és Nyel-
vünk"-e t . Beszédes b izonyság nemcsak az a tény, hogy az előfizetők 
száma 500 fölé emelkedet t , h a n e m az ország m i n d e n részéről nieg-
induló érdeklődés épen a n n a k a v idéki in t e l l igenc iának részéről, 
a m e l y n e k e g y ü t t m ű k ö d é s e oly döntő fontossági ! a m a g y a r nye lv , a 
m a g y a r nép és t á r s a d a l m i szokások f e l k u t a t á s á r a és feldolgozására,-
s e sokféle a p r ó rész le t -ku ta tásokon keresz tü l a m a g y a r lélek meg-
ismerésére . Mindez elég buzdí tás a r r a , hogy tovább h a l a d j u n k a meg-
kezdet t ú ton. A N é p ü n k és N y e l v ü n k előző évi p r o g r a m m j á n a k kere-
téi és célki tűzései tel iát vá l toza t l anok m a r a d n a k s a m e n n y i b e n vál-
toznak, ez csak a fo lyó i r a t m ú l t évi első s zámában leszögezett Prog-
r a m m ér te lmében való előrehaladás,- fe j lődés lehet, azaz a n n a k , h a . 
szükséges, bővítése, egyébként ped ig a P r o g r a m m be n e m vá l to t t , k i 
n e m haszná l t része inek kiegészítése, egyszóval te l jessé tétele. E r r e 
nézve eléggé t á j é k o z t a t n a k a t a v a l y i első szám , . F e l a d a t a i n k " c ímű 
bevezető c ikkének következő so ra i : A m a g y a r le lkiség k u t a t á s á b a n 
l eg fe l j ebb ö n m a g u n k n a k s z a b h a t u n k nem mesterséges , sem te rmé-
szetes, h a n e m ökonomikus h a t á r o k a t . A magyar lelkiség kutatása 
ugyanis nem csupán speciális, hanem általános nemzeti föladat". E z 
semmiképen sem je len the t i azt , hogy a N é p ü n k ós N y e l v ü n k k i m e r ü l 
az Alfö ld , spec iá l i san a Szeged c e n t r u m a k ö r ü l e l t e rü lő Al fö ld nép-
r a j z á n a k , t á r s a d a l o m r a j z á n a k , nye lvének v i z s g á l a t á b a n . P r o g -
r a m m j á n a k k i kell t e r j e szkedn ie a m a g y a r néplélek és a n n a k ny i lvá -
n u l á s a m i n d e n kérdésére , a spec iá l i san szeged-vidéki, a l fö ld i v a g y 
egye temlegesen m a g y a r r a e g y a r á n t . Csupán az t a megszor í tó i r á n y -
elvet tűzzük ki , h o g y a Szeged kö rü l e l terülő Al fö lde t t a r t j u k szem 
előtt m i n d e n részle'ges, az egésztől izo lá lha tó kérdésben. ' Az egész 
A l fö ld re f o g u n k t ek in t en i ott, ahol az Alföld, m i n t részekre bon tha -
t a t l a n egység áll ve lünk szemben. Végü l az egész m a g y a r s á g o t fog-
j u k szem előt t t a r t a n i m i n d e n kérdésnél , mely n e m szor í tkozha t Ma-
g y a r o r s z á g különböző részeire, h a n e m az egységes m a g y a r s á g prob-
l é m á j a . E h h e z képest idei p r o g r a m m u n k egy ik része az lesz, h o g y a 
m a g y a r nép je l lem, népszokások, t á r s a d a l m i szokások, a m a g y a r n y e l v 
jelene és m ú l t j a v izsgá la ta mel le t t beha tóbban fogla lkozzunk a nyelv-
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helyesség p roblémáiva l is. Mint a m a g y a r s á g lelki megnyi lvánu lá -
sa i t a m a g y a r s á g igazi központjából a N a g y M a g y a r Alföldről nézők, 
éles figyelemmel fog juk kísérni , hogy a k á r az Alföldön, a k á r a m á s 
vidékeken élő m a g y a r s á g helyesen beszél-e m a g y a r u l s meg tud ja -e 
őrizni a régi m a g y a r o k igaz m a g y a r beszédjét. Igen fontosnak t a r t -
juk ezenkívül a m a g y a r s á g jelene és jövője érdekében azt is, hogy a 
m a g y a r lelkiség problémáiról a más nyelveken beszélők is közvetle-
nebbül tudomás t szerezhessenek s ezért a Népünk és Nye lvünk idei 
évfo lyama a fo lyó i ra t cikkeiről német és angol nyelvű k ivona toka t 
is fog közölni, hogy ezáltal is elősegítse nemzetközi kapcso la ta inka t . 
Azt hisszük, hogy ilyen u t akon és módokon vá l ik teljessé a Népünk 
és Nyelvünk lényegében vál tozat lan p r o g r a m m j a : a még megment -
hetőt fö lku ta tn i és megőrizni , a tudomány módszerével vizsgálni és 
rendezni mindazt , a m i jellegzetesen magyar! 
Bibó István. 
Pálóczi Horváth Ádám énekeskönyve. 
Apostolok oszlása — még az én deákkoromban az öregebb u r a k 
így emlegették a tanuló i f j ú s á g n a k exámenek u t á n való szétoszlá-
sát. Ez az „apostolok oszlása" szólás a b ib l ián nevelt kol légiumi 
deákság nyelvében termet t , célzásul az Apostolok Cselekedeteiről 
í ro t t könyv X l -d ik részének 19-dik versére. T r é f á s szólás az A l m a 
Mater tő l búcsúzó i f j a k szá jában ; de most emberöl tők m u l t á n a ha-
zai művelődéstör ténet táv la tából l á t juk , hogy a rég i kollégiumok i i j 
meg ú j r a j á n a k férf ikor! p á l y á j a ezt a t r é f á s szólást a n n a k eredeté-
hez méltó komoly igévé ava t ta , A régi kol légiumok növendékei csak-
ugyan apostolokká vál tak , tudomány, i rodalom, m a g y a r s á g apos-
tolaivá. J Ó K A I regényeiben, minél inkább távolodunk tőlük, a n n á l 
inkább l á t j u k a kor tör téne t i mélységet. S J ó k a i akkor , mikor r egény t 
ír arról , hogy a m ú l t század h a j n a l á n kik mozdí to t ták ha l adás ra ezt 
az egész m a g y a r glóbust, a debreceni kol légium növendékeit teszi 
meg a nemzeti művelődés apostolaivá a „Mégis mozog a föld"-ben. 
A gyermek és szülő közt g y a k r a n előfordul a két nemzedék szokott 
ellenkezése s g y a k r a n v a n igaza inkább a gye rmeknek ; de a gyer-
mek lelki ér tékei mégis a szülői nevelés érdeme. A Csokonaiak ho l t ig 
duzzoghatnak az Alma Materre , mégsem let tek volna Csokonaiak 
az Alma Mater nélkül. A k á r kedves emlékezéssel, a k á r keserűséggel 
vágtak nek i a v i lágnak az öreg kollégium t an í tványa i , mind onnét 
hozták t á l en tomaika t s vi t ték kamatoz ta tn i széjjel ország szerte. 
Nem igazságtalanság-e valakinek adománya i t e l fogadni , azu tán az 
adakozó szegénységét k igúnyoln i? Nem igazságta lanság-e az Alföld 
e lmarado t t ságá t l iánytorgatn i , holott az a l fö ld i városok iskolái élii-
